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cions, les consclleries de Cultura j Ensenyament, 
ülereixin unes niajurs íacilitats de col-laKiració, SÍ 
és així es poden esperar resiiitacs ben lloables, ates 
que el nou disseny ciirricular pot deixar i)bertes les 
portes a aqüestes experiencics que fins ara s'han 
hagut de moure, en ei cas de rEnseiiyament Se-
cundar!, en materies menors com sc)n les EATP. 
El seiíon iispecte del qiial tracta el volum és 
la divulf;;ació i la dinamirzació cultura!. Riisica-
ment, les possibilitiits d'actuació queden definides 
en quatre ambits: les exposicions documentáis, les 
publ¡c;icions, les accions de dinamització cultural 
i l'ús deis mitjans de común ¡cae iú. Peí que ta a les 
exposicions documentáis, s'exposen les possibili-
tats que oíereixcn els mateixos kxals deis arxius, 
possibilitats que han de permetre exposar docu-
ments que üicin entendre el context historie en el 
qual han estat generáis. Aquí plantei^en diferente 
aspectes, entre els quals hi ha la necessitat d'ade-
quar els materials exposats al sen contin^ut i no 
pas al seu aspecte, i acaben plantejant les condi-
cions técntques que hauran de reunir els kxals i 
les exposicions. Si bé aquesta és una manera de 
sixialitzar l'arxiu, la leina primera i básica de l'ar-
xiver continua essent la de donar informado pun-
tual ais investi{;adors sobre els íons que cust(KÍia: 
en aquest camp, l'arxiver ha d'oferir els instru-
ments de descripció necessaris. És ciar, pero, que 
en aixo hi ha punts de vista düerents: els investi-
íjadors prelereixen instruiiicnts de descripció deta-
lláis, mentre que, a vegades, els arxivers otereixen, 
en una primera publicado, guies o inventaris. 
D'aitni banda, l'arxiu tambe pot intervenir en la 
dinamitiació cultural de !a localitat on esta ubi-
car, el mateix edifici pot ser el lloc adient per a la 
presentació de Ilibres, o per ter-hi conferencies. 
L'arxiu, com el museu, pot .ser també l'eix agluti-
nador de la difusió histórica, i en aixo els Tallers 
d'Historia hi teñen molí a dir. A nivel! gironí 
tenim casos ben concrets d'aquesta difiísió: í'M/or-
iiiütiu til' l'Arxiu i Miiscu ik Sam Fcliu de Gwxok, 
els Píecs d'Historia Lcxal de l'Escala, o b Crmica 
de l'Arxiu K4un¡dpal de Llagostera, per posar al-
giins casos; és ciar, pero, que mentre trobem ta-
llers d'história que neixen (el taller d'historia de 
Salt n'és un exemple ben receñí) en troliem d'al-
tres que, per la retallada de pressupostos en les 
arees de cultura, desaparei.xen. Finalmeni, plante-
gen les possibilitats deis mitjans de coinunicació 
per tal de donar a conéixer l'arxiu i la teína de 
l'arxiver en aquest objectiu de projecció soda!. 
El vohim acaba amb el comcntari d'una 
enquesta contestada per 40 arxius espanyols 
sobre les activiíats culturáis que porten a terme. 
Les resposies constaten la predisposició deis ar-
xivers i les limitacions amb qué es iroben. Es 
ciar, mentre la Cultura no tin^'ui la considerado 
social que mereix, ben poc es podrá avanzar. 
Sortosamenr, la imaginado, sovint, aconsegueix 
de superar aquest obstacle. 
Pere Gifre 
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L a problemática ecológica ve de niült lluny, pero en els nivells en que l'experimentem és un feno-men receñí. Es un fet innegable (.[ue cai,ia dia es parla mes de les 
qüe.stions i de la problemática respecte del medi 
ambient, albora que mes i mes persones es van 
seasibilitzant del valor i la necessitat de vetllar i 
protegir el patrimoni natural -en benefici de la 
coldectivitat actual i de les generacions hirures. 
Amb un próleg de Lluís Pallí i David Brusi, 
com a editors, i a carree de mes d'una trentena 
d'autors, s'ha publical, amb el siiport de la Dipu-
tado i de la Universitat de Girona, el Ilibre El 
medi nanmil a leí, tem'S "iVuniíiL's. í i itineraW.s per 
la Cauúunya Nurd-Ommal. Una contribució a 
aquesta sensibilització de qué ara parlávem. El 
madi iiíuiíraí... és un volum de 226 planes, amb 
totogralies i dibuixos, i es dedica exclusivament 
al medi natural de les comarques gironines. 
Per la relativa e,specialització, per la qualitat 
de la presentació i per la independencia deis au-
tors en abordar cada tema, aquesta és una obra 
important. I .singular. La singulariíat prové J'allo 
que explica en la presentació: "El medi naiutal de 










albora que un aliacge complet que atorga a aquest 
territori un interés especial. Lheterogeneítat ge-
ológica, els contrastos de relleu, el paper diteren-
ciador de les aigües, e! clima o els sois, la varietat 
de comunitats vegetáis i íaunístiques conformen 
un marc d'estudi ptivilegiat per al naturalista». 
El Ilibre s'enceta amb una participació (pp. 
7-8), a la qual segueixen dos grans blocs: un, de-
dicat a "El medi natural» (pp. 9-85), i l'altre, ais 
••Itineraris» (pp. 91-226). Son dues seccions ben 
diferendades. La primera, un conjuní de capítols 
(.[ue abasten diverses árees de coneixement: el 
marc tísic (pp. 9-13), les uniíats de relleu (pp. 15-
20), les caracierístiques litoestructurals (pp. 21-
34), la morfología (pp. 35-48), el clima (pp. 49-
54), les aigües (pp. 55-67), els sois (pp. 69-72), la 
vida vegetal (pp. 73-78) i la vida animal (pp. 79-
85). A la segona pan, s'apleguen onze itineraris 
d'interés pedagógic, de caire molt divers. 
A la primera part del Ilibre s'exposen unes ge-
neralitats que ajuden el lector a adquirir una visió 
globalitzadora de l'entom natural i mostren, ádbuc, 
els Iligams que \^ inculen els sistemes naturaLs i els 
si.stemes humans. Resulta una aportació de conei-
xements i dades del medi d'aquesta bigarrada Cata-
lunya NoR-l-OrientaL El coniingut de cada Gipítol 
de la primera part s'estnictura diterenmient, segons 
el criteri de cada autor. El punt de vista d'aquesta 
primera part és essencialmeni descriptiu. 
Cada itinerari rep un títol genéric que el 
relaciona amb un determinat indret o aspecte 
d'interés naiuralístic: «Els aiguamolls de l'Eni-
pordá" (pp. 91-105). "La zona volcánica de la 
Garroixa» (pp. 107-116), «L'esiany de Banyo-
les- (pp. 117-133), "El Montseny» (pp. 135-
144), "El cap de Creus» (pp. 145-157), «La 
Costa Brava» (pp. 159-169), "La depressió de la 
Selva» (pp. 171-179), "LesGavarres» (pp. 181-
189), "El món del suro.. (pp. 191-199), «Calella 
de Palatrugell" (pp, 201-208) i "El Montgrí i les 
illes Medes» (pp. 209-226). Cada itinerari es re-
fereix a espais rellevants de la zona. El seu trac-
tament segueix la mateixa fórmula. 
La determinado de les zones tractades es 
va fer en el marc de la comissió organitiadora 
del simposi. 
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Aquesta sepona part constitueix un veritiible 
Ilihrc de sortidcs, iinü ^lia per a le^  actlvirat.-, Je 
camp. 1 si hé la presenració en fomia d'itinerariü nn 
és, certament. nova, no perd per aixo llur «accuali-
tat»: els irineniris obliguen a ser llcíjirs concixcnt 
el rerrirori que deseriuen. I es així que de tomia na-
tural es passa a relacionar ambdues parts principáis 
de l'obra. Puix que ia primera és base de !a segona 
en el sentir (.[iie complementa les descrijxions Jels 
itincraris amb una visió mes {ílobalitiadiira, i perfi-
la el trets característics del medi tractat. 
Eí iik'íii mmral...; text fet amb rifíor cientílic, 
i albora expressat en un llenf^uatge cntenedor i 
ben adequac per a qui es destina. La sensació glo-
bal que en resulta és de continuítat -tant Je pre-
sentació com de contin^'ut. Els itincraris otereixen 
una base informati\'a perqué cada protessor en re-
alitzi l'apiicació didáctica mes convenicnt, en el 
cas de reprtxJuir-lo amb els seus alumnes. La infor-
mació bibliogríifica que s'bi acompanya i els sui;-
geriments diJáctics faciliten aquesta feina. Va! la 
pena recordar que en els centtes de recursos -amb 
seu a catiascuna de les comarques- es ptxíen tro-
bar inventaris actualit:ats deis malcriáis didactics i 
sen'eis per a l'ensenyament de les ciéncies natu-
rals, i son oberts a la consulta i ús Je tots, especial-
ment Jels cnsenyants. La xarxa d'autors que lii ha 
treballac és imptirtant; cadascun deis capítols i iti-
ncraris esta redactat per una o mes persones que, 
per llur línia de treball o vinculado geográfica, 
están estretament vinculades al tema o itinerari 
en qüestió. Quin estbr? individual i de coordina-
ció que aixó deu haver representar! 
Ei ¡libre té un disseny adequat i positiu, i 
respon perfectament al seu ser\'ei d'eina de di-
vulgació i albora de rrcball. E! format literari de 
les planes és excel-lent. 
Potser s'bauria pogut dedicar un pareil Je 
capítols de la primera part a reflectir els aspectes, 
diguem-ne "conjunrurals", o polítics, si voleu, 
que afecten Je pie e! manteniment Jel paisatge 
gironí. En un, les campanyes proteccionistes i les 
seves conseqiiéncies (la deis espais volcánics 
J'Olot i Je Santa Pau -Je 1976 a 1981-, la deis 
Aiguamolls de i'Empordá -de 1976, també, a 
1983, etc.- 1 en un altre, es poJrien haver valo-
rat els estudis del meJi natural en aqüestes terres 
i, per qué no?, la seva inciJéncia en la planifica-
ciü urbanística deis municipis de la regió, 
Pero, fet i fet, un sol retret: ni cobertes ni 
tripa son íetes amb paper ecologic. 
Aquesta publiaició és modélica dins del seu 
genere Je recull de treballs d'un simposi. L'espe-
cialista que hi busqui enidició, n'hi trobaní certa-
ment poca; pero al piíblic extens pero inquiet li 
sorgiran coneixements i preocupacions, L'interés 
de ¡es entitats que li han donat suport és albora 
una bona noticia. Aquesta és una publicació inult 
ben pensada que aplaudim... i que recomanem. 
Teresa Vilaró i Reverter 
Pere'Miquel Pares i Casanova 
Joaquim Ruyra, 
revisat 
A ra que en bona part de la li-teratura nostrada es troha a faltar la immersió en les fonts del llenguatge, la lectu-ra de l'obra de Joaquim 
Ruyra (1858-1939) sera seinpre un esti'mul per a 
qualsevol lector o escriptor que vulgui gauJir i 
aprendre amb una obra narrativa breu i intensa, 
que ha estat considerada un model estilístic amb 
uns valors narratius de primer ordre. 
L'obra de Ruyra és ben especial dintre de 
les tendéncies de la narrativa modernista. Ben 
sovint, tot queda subordinar a l'explicació deis 
ambients i a un sensualisme verbal que no afec-
ten gaire l'acció ni els personatges. Llegiu, si us 
vaga, el rerrat literari que li va fer Josep Pía: 
veureu com n'admirava aquesta superha cons-
ciéncia estilística i lingüística. Qualsevol escrip-
tor té una certa enveja per aquesta depuració a 
la qual Ruyra sotmet la seva obra. L'autor de 
MíiriiiL's I íxjscoi,íí.'.s o de Pinya de rosa encarna el 
perfeccionisme d'un narrador, mes que no e! pas 
del novel-lista. La inviahilitat Je la novel-la Har-
ga: La ¡^cni dA mas Aiíít'f, ens ho Jemostra. 
Ruyra es mou mes comoJameni amb l'obta in-
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tensa i curta, sovint encasellada per tópica, 
amaraJa de religiositat. Encara avui sorprén lec-
tors i estudiosos, amb el llarg caiiií d'apreneniat-
ge que va fer en passar d'un realisme sincer a un 
are mes depurat i intemporal, cisellat com mai 
ningú ho havia fet, a excepció potser d'algunes 
produccions deis representants de i'Escola Ma-
llorquína. M'agrada llegir Ruyra per la seva lli^ó 
de bellesa amb una objectivitat feta a la seva 
mida. Ningú no ha descrir el mar com ho féu 
ell. Es el Contad cátala, l'home que narra am-
bients, reincorpora el folklore en la creació li-
teraria i que, segons Joan Fuster, practicava un 
ruralisme blanc. 
Tot aixó ve a compte perqué Maria Líuísa 
Julia, gran coneixedora de l'obra de Ruyra i sobre 
el qual en prepara iaia biografía, no ía gaire ha 
publicar la seva tesí doctoral sobre Joaquim 
Ruyra. narrador. Després de la lectura d'aquest 
assaig son nioltes les retlexions que em venen a 
la meniLiria sobre l'art Je narrar Je Ruyra. Maria 
Liuísa Julia -i.]ue demostra ser una bona Icctora-
n'estudia les obres i els manuscrits i les seves di-
verses eiapes narratives que des d'ara permetran 
rectificar molts punts de vista superíícials sobre 
la trajectória de Pescriptor blanenc. 
De tota aquesta llatga evohició, i com a 
creador d'un llenguatge literari propi, en volia 
destacar alguns punts, que son els que m'han in-
teressat mes com a lector d'aquesta obra. 
Hi ha un Ruyra al qual no li agradava el 
panteisme deis decadentistes i s'estima mes ide-
alitzar un món casóla i una realitat amb una téc-
nica impressionista amb la captació de formes, 
colors i sons, Francisca en els temes pero opu-
lent en el llenguatge, la coneixeni;a deis simbo-
listes francesos, sobretot Verlaine, el duu a re-
vestir la seva prosa d'un tractament rícmic i poé-
tic. S'acosta a! poema en prosa, pero no sola-
ment en un pía formal. Vol incorporar concep-
tes i idees al text imaginatiu. En les seves narra-
cíons sóida forma i concepte en un argument 
que el vol vigores, i en una llengua molt ben 
treballada. RecorJem que el 1906 participa acti-
vament en el ! Congrés de la Llengua Catalana 
i que el seu interés per la llengua és constant 
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